Program, Police Athletic League Boxing Event  Jeff Foster vs Marvis Frazier November 9, 1979 by Saffy, Edna Louise
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Police Athletic League Boxing Event 
FRIDAY, NOVEMBER 9 
$1.00 
8:00 P.M. 
Jeff Marvis 
Foster Frazier 
vs 
Record 20-1 Record 36-0 
Plus 
P.A.L. Southeastern Boxing Team 
vs 
Smoking Joe Frazier Boxing Club 
also featuring 
World-Rated Poncho Carter 
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BURGER 
KING 
® 
#1 1020 King Street 
#2 2717 Main Street 
#3 3768 Beach Blvd. 
15 Jacksonville Area 
Restaurants to serve 
you "the Best Darn 
Burgers in the whole 
wide world'' 
#11 7725 Lem Turner Rd. 
#12 5922 Merrill Rd. 
#13 937 Dunn Ave. 
#4 4948 University Blvd. W. #14 2297 Kingsley Ave. 
#5 637 Edgewood Ave. N. #15 8669 Baymeadows Rd. 
#6 5431 Roosevelt Blvd. & St. Augustine 
#7 1981 Kings Road 
#8 700 Beach Blvd. (Jax. Beach) 
#9 4408 Blanding Blvd. 
#10 250 Monument Road 
After the fight go by Burger King for a valuable coupon offer 
which appears on the back of your ticket. 
Your American Heri 
Minuteman represer 
the fastest growing I 
companies in the co, 
national headquarte 
downtown Jacksonv 
never more than a � 
American f­
Insurance C 
American Heritage L 
Eleven East Forsyth 
Jacksonville, Florida 
904-354-1 776 
:r Drives 
yota 
ayota! 
1t'' Price 
1YOTA 
389-4561 
Compliments of 
University Country Club 
we are proud to support 
P.A.L. Boxing 
Sponsors 
Coleman Electric Co., Inc. 
Judson Freeman., Sr . ., Attorney 
Aetna Steel 
J.M. McLean 
Patterson Cold Storage 
M. J. Simon Realty Appraisers 
Dr. James Carl Sams, Minister 
Sunday School - 9:15 A.M. 
Preaching 11:00 A.M. & 7:00 P.M. 
BTU - 5:30 P.M. 
Prayer Meeting, Tuesday - 7:00 P.M. 
954 KINGS ROAD 
:KSONVILLE, FLORIDA 
HONES 354-8268 - 354-8269 
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POLICE ATHLETIC LEAGUE 
PURPOSE 
The Police Atheltic League in Jacksonville was started to assist other 
agencies in curbing the climbing juvenile crime rate. It was based on an idea that ... 
Let the youth of today get to know our policemen as coaches and in aspects other 
than law enforcement officers. 
At the beginning of police work the beat officers knew the youth in their area 
by their first names, and the youth knew the policemen. Eventually, the police 
department became modernized via the use of motor vehicles. This, in effect, isolated 
the policemen from the community. We then obtained air-conditioned vehicles which 
further isolated the policeman. We became strangers in our own communities, 
especially was our youth estranged. 
The object of the Police Athletic League is to regain communication with our 
youth. It is a two-way street; the policemen have to know our youth and their 
problems, more important, the youth have to know us. 
., I J1 K ½ ,� 
D. R. Horne� Chief 
Police Public Services Division 
Norman Demers 
D. Varner 
athletic attic 
Regency Square 
Jacksonvil e, FL 32211 
904 - 724-7272 
Parrish Volvo, Inc. 
OLLERS 
2525 Phillips Highway, Jacksonville, Florida 32207 
Phone: (904) 5486 
STATE FARM INSURANCE 
3716 Beach Boulevard/ Jacksonville, Florida 32207 
R. FLOYD SEWELL, Agent, 396-1621 
Commercial/Industrial/Residential 
Controls - Energy Management 
904-398-57 41 
Keys Chili Parlor 
2578 Atlantic Blvd. 
396-9288 
Compliments of 
Aluminum Industries 
VINYLGRAIN INDUSTRIES OF FLA., INC. 
1f.Inuis �� �itter 
anb 
�5sncia:tes 
DIVISION OF 
ALUMINUM INDUSTRIES 
733-1033 
Almar Book Store ................. 781-8597 
Barnett Bank Facility ............. . 
Bernard Wigs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781-1677 
Bresler's Ice Cream Shop ......... 781-9961 
Butler's Shoes ................... 786-5694 
Cal's Record Shop.. 781-7611 
Capt'n. Keys...... . .......... . 
Char' s Dance Theater . . . . . . . . . . . . 786-0616 
Century Housewares .............. 783-2215 
Chess King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781-9879 
Credithrift . . . . . . . . . . . . . . . . 786-5450 
Deatry's High Fashion ........... . 
Earring Factory .................. 781-7431 
Eckerd Drug...... . ........... 786-2148 
French Novelty ................... 786-1184 
Fidelity Federal S & L . . . . . . . 786-7087 
Fabric King ...................... 786-8538 
Federal Bake Shop . . . .......... 786-4116 
Funway Freeway ................. 783-3033 
General Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . 781-9893 
GSA Recruiting 
Air Force . . . . . . . . . . . . ......... 786-3434 
Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786-5800 
Marines ....................... 786-3018 
Navy ......................... 786-2595 
Hallmark Cards .................. 786-2969 
Halpern's Mens Store ............. 781-8633 
Irwin Market Research ............ 786-8527 
Jean Nicole ...................... 786-4747 
La Casa de Cristo ................. 781-1895 
Levitation ........................ 786-9117 
Merle Norman Cosmetics .......... 786-2161 
Metro Insurance Agency .......... 786-1099 
Montgomery Ward ................ 781-2270 
Mother-To-Be .................... 786-4373 
Nail Hut ......................... 783-0068 
Normandy Blue & Gold ............ 781-2331 
Normandy Deli ................... 781-0574 
Normandy Mall Sebring ........... 786-9484 
Normandy Pet Center . : ........... 786-4080 
Odds & Ins ....................... 786-4664 
Orange Julius .................... 781-8431 
Pantry Pride............. 781-2171 
Photo Bug # 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786-2118 
Pizza Inn ........................ 781-2641 
Radio Shack................ 781-2371 
Regis Beauty Salon ............... 786-3454 
Sandwich World .................. 781-0574 
Sharon's Engraving .............. . 
Singer Company .................. 786-2063 
Tags 'n Things ............. . 
Tee Towne ....................... 786-2654 
Thom McAn Shoes ................ 781-3139 
Towers Hardware.............. 781-7343 
Trading Post ..................... 783-4960 
Wear Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783-3232 
Western Auto . . .............. 786-5373 
' Wilson & Wilson Opticians ......... 781-1990 
Woolco .......................... 781-3095 
Yellow Frog ...................... 786-4522 
Zales Jewelry .................... 786-4922 
••�\-e a ai-eat place to be." 
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P.O. BOX 8664 • JACKSONVILLE, FLORIDA• (904) 743-5222 
2070 TALLEYRAND AVE. P. Q. BOX 1194 
JACKSONVILLE, FLA. 32201 
SCOTT WATKINS 
CUSTOM HOUSE BROKER 
FOREIGN FREIGHT FORWARDER 
Linda Jo's Bottle Gas Co. 
Raymond Dingman - President 
Former Florida Golden Glove 
Feather We1g:,t Champion - 1950 
A C (904) 
353-5231 
2701 Kings Road 355-2688 
4267 N. Edgewood Avenue 355-0944 
' D. A. MOULDER 
CONSOLIDATED PIPE & SUPPLY CO. 
P. 0. BOX 6941 
1433 LANE CIRCLE E. 
(904) 786-1120 
JACKSONVILLE, FLORIDA 32205 
FLA. WATTS LINE: 800-342-5234 
TELEX: 56-524 
Geigers Standard Service 
1963 'PARK AVE, 
ORANGE, PARK, FLORIDA 
TELEPHONE 
264-3441 
PENINSULAR WAREHOUSE CO., INC. 
Storing and Distributing 
1610 Industrial Blvd., Jacksonville, Floirda 32205 
Telephone: (904) 786-1811 
J.R. O'Dell 
President 
Phone (904) 356-9422 
[M R..) M R ENGINE PARTS, INC. 
2445 Harper Street 
P. O. Box 2943 
Jacksonville, Florida 32203 
BUS: (904) 744-871(.l. 
WATSON 
EVE: (904) 744-7010 
Realty Corp. ,REALTORS® 
5610 FORT CAROLINE ROAD, JACKSONVILLE. FLORIDA 32211 
-M-I L_l _O N
---
GRACE HARRISON DOLLAR 
REAL TOR ASSOCIATE C LU B 
POLICE ATHLETIC LEAGUE 
JACKSONVILLE SHERIFF'S OFFICE 
Executive Officers 
D.R. Horne, President Martin Garris - Chairman of the Board 
J.L. Gordon, 1st Vice President N.O. Demers - Executive Director 
R.W. Powell -2nd Vice President Al Tarran -Secretary I Treasurer 
Larry Pritchard - Legal Advisor 
Directors 
Norm Harrison - Vice President, Agency, American Heritage Life Ins. Co. 
D.R. Horne - Chief, Police Public Services Division, Sheriff's Office 
Don Curtis - Professional Promoter 
Tom Pionessa - President, American Construction Equipment, Inc. 
Martin Garris -Director, University of North Florida, Police & Public Safety 
John Gordon - Lt. Police Public Services Division, Sheriff's Office 
Al Torrans - Retired, Assistant Manager, Texaco 
Emilio Zeller- Retired, Zeller Machinery Company, Inc. 
R.W. Powell - Sgt., Police Public Services Division, Sheriff's Office 
Bob Sabourin - President, Jax Promotion, Inc. 
Larry Pritchard -Assistant, State Attorney - Legal Advisor, Sheriff's Office 
Hank Coxe - Office of the State Attorney 
Luther Hines -Police Reserve Coordinator, Sheriff's Office 
Norm Demers - Patrolman, Police Public Services Division, Sheriff's Office 
Ron Watson -Juvenile Coordinator, Dept. of Human Resources & Community Services 
Staff Members 
N. Demers 
J. Davis J.W. Williamson 
3 
D. Varner 
L. Scott 
J 
Keystone Stores Inc. 
303 Broad Street 
Jacksonville, Florida 
Phone: 354-2557 
St. Nicholas Package Store & Lounge 
3116 Atlantic Boulevard 
Kings Liquors 
3703Phillips Highway 
Mandarin Liquors 
11475 State Rd. 13, Mandarin 
4 
We're proud to say 
"W"e're in great shape! 
4'1>1 
//� rj 
)'' Jf 
Glidden Organics began exercisin9 years ago. We started by pumping 
iron into the Jacksonville economy; iron in the form of jobs and tax reve­
nues. The city welcomed it and that encouragement really got our blood 
circulating. 
We then initiated a program of public service exercise. With the help of 
our employees we've jogged across the mainstream of Jacksonville giving 
our best effort, whether working with area youth in Junior Achievement or 
participating in public television membership drives. 
Our conditioning goes on. We've prescribed for ourselves a steady diet 
of involvement in the arts, lending support to summer theatre for children 
and working out frequently with Channel ?/Stereo 90. The results include 
simulcasts of the Jacksonville Symphony and a dedication to the annual 
art auction. 
We think all of these things help put our company and our city in better 
shape. 
At Glidden Organics, we're committed-all five hundred twenty-one of 
us- to keep going the distance for Jacksonville. 
6 8 � '!}!,!f/! "fc! �0!f,0'f. '!af11 CALS 
P O BOX 389. JACKSONVILLE. FLORIDA 32201 
Water & Sewer Utility 
Construction, Inc. 
9001 No Road 
778-4516 
EARTHMOVING 
PAVING & DRAINAGE 
UNDERGROUND UTILITIES 
DRIVEWAY CULVERTS 
"We're the best., why mess with the rest . .,., 
(LOCALLY OWNED & OPERATED) 
J 
ROCKY MORRIS, while making his first appearance here this 
evening, is no stranger to performing. A member of the Singing 
Morris Family, Rocky began his musical career several years 
ago. The Singing Morris Family has performed extensively 
along the East Coast of the United States, and as far south as 
the Islands of Grenada and Trinidad. Rocky has also appeared 
in several performances as soloist with the Jacksonville Symphony. As 
plans to remain with his family. But no matter what, we can be sure that rr 
an important part in his life. 
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M E N  WOM EN 
ake up to a year to get ready. 
� 
h f ie ld you might be i n terested i n  
n d  a re wi lli ng t o  wa it  fo r t ra i n i ng 
ny 's De layed Entry Progra m cou ld 
3 m, you can pick t he ski ll t ra i n i ng 
s to choose f ro m) .  then ta ke u p  to 
long to home and fr iends before 
Th is  way, you ' re sure to get t he t ra i n i ng you wa nt. 
And you ' ll ha ve a n ice brea k fro m the gr i nd of h igh 
schoo l before gett i ng ser ious aga i n. Ti me to h it  the 
beach one more su mmer. Ti me to t ra ve l. Ti me to foo l 
a round with  you r  ca r or cyc le. Ti me to s lee p late. 
See if you q ua lify for t h i s  po pu la r progra m. 
Call Army Opportunities 
Join the people who've joined the Army 
An Eaual  Opportun,ty E m oloyer 
Wests ide 
786-5800 
Southside 
396-4738 
Beaches 
246-4275 
Folkston 
(912) 496-2627 
mge of sav i ngs p lans with 
: month and Fou r  year Money 
3b le . )  
E IMPROVEMENT LOANS­
to you r  needs. 
1 idua l  Ret i rement accou nts 
nts. 
SEVEN CONVENIENT OFFICES 
TO SERVE YOU BETTER! 
5500 San Jose Blvd. 731 -3822 
9760 San Jose Blvd. 268-6733 
229 E. Bay Street 632-2750 
6263 St. Augustine Rd. 73 1 -5644 
6524 Atlantic Blvd. 72 1 -3960 
9421 Baymeadows Rd. 731 -3660 
1 2689 San Jose Blvd. 268-3351 
Orange Park Shell 
340 Park A venue 
264-790 1 
MEN'S WEAR OUTLET 
587 1 U n ive rs i ty B lvd . , W .  
(904) 73 1 -8 1 90 
AL STEFANELLI  
4255 Highway Avenue 
904/388-9 1 78  904/388-9 1 79 
20 
WORLD CARS, INC. 
709 Talleyrand Avenue 
904/354-5770 904/354-57 1 7  
C 
STEPHENS ENTERPRISES, INC. 
A G E N T  F O R  
C H E M I C A L  LEA M A N  TA N K  L I N E S .  I N C .  
A LF R E D  T. STE P H E N S  
T E R M I NA L  M A N A G E R  
P . O .  B O X  4 1 1 2 3  
J A.C KS O N V I L L E .  F L .  3 2 20 3  
O F F I C E  904 7 6 8 -0 5 0 5  
H O M E  9 0 4  2 6 9 - 4 1 3 7  
O F F I C E : 9 0 4 / 3 5 5- 5 4 2 1  R ES :  9 0 4 /7 2 4- 8 4 3 0  
F R A N K T .  H A N A S  
5 1 0 5  B U F F A L O A V E .  
V I C E PR E S I D E N T J A C K SO N V I L L E, F L A .  3 2 2 0 6  
�­
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PAUL P. PEAVY 
(f) 
0 
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FOY C. PEAVY 
Peavy Brothers Electric Co. 
EXP E RT REPA I R  O F  
GENERATORS - - - STARTERS 
BATTERY CHARG I N G  
P H O N E  
904/387-2 528 
4044 LE N OX AVE N U E  
J A C KSO N V I LLE. FLA.  32205 
HEATI NG  /A IR  CO N DITIO N I N G  
Able Products Company 72 4 - 8888 
/ti�� 
I N D USTRIAL P IP I N G  / P ROCESSED P I PI N G  / VENTI LATI N G  
J O E  ROB I N SO N  
P. 0. Box 16981 
1876 Emlee Road 
Jacksonv i l le. Florida 32216 
Sun Bank of Jacksonvil le 
Gulf Life Tower • 396-9999 
(Downt own) 
51 80 Baymeadows Rd. • 733-8787 
( Br ierwood )  
1 1 567 San Jose Blvd . • 268-3 1 0 1 
(Mandar in) 
MEMBER FD IC 
Estabrook Capital Management, Inc. 
135 West Bay Street • Suite 521 
Jacksonville, Florida 32202 
(904) 358-7033 
RIVERSIDE CAMERA INCORPORATED 
1 25 1  K i ng  St reet 
Jacksonv i l l e ,  F l o r ida 32204 
Te lephone 904-388-8535 
World Rated Poncho Carter 
6 
YAMAHA 
Southwest Inc. 
4949 Blanding Boulevard • Jackson vil le , Fl orida 3 221 0 
( 904) 778 -4246 
Bil l  Eckard, General Manager 
" Your Authorized Yamaha Dealer " 
Huntley Jiffy Stores 
189 Kingsley Avenue 
264-4552 
dr 
NORTH FLORIDA SHI PY ARDS 
5 1 05 Buffalo Avenue 
355 -542 1 
Ellwest Stereo Theatre 
50 1 West Adams Street 
Jacksonvil le,  Florida 32202 
3 58-2 5 3 5  
<§3 
F L O R I D A  A I R  CO N D IT I O N E R S ,  I N C. 
T E L E P H O N E  
904 / 737-06 1 0  
Wholesale Distribulor.r 
626 1 POW E R S  A V E N U E  
J A C K S O N V I LL E .  FLO R I DA 32207 
Woolverton Oldsmobile 
1 325 Cassat Avenue 
Phone: 377-651 1 
� 6},��- 9'-. 
Telephone 904-642-1 694 
I nd i an  River 
1 7 1 2  Og i lvie Pork Lone 
Jacksonv i l le, Florido 322 1 6 
I nd u stri a l  Contractors ,  I nc .  
POST OFFICE BOX 23086, JACKSONVILLE, FLORIDA 32217  
Patrons 
Compl i ments 
of 
Joe Brooks 
Nat Dobson Jewelry 
755 c_ ·11i1 1ers ity B/,,d . .\'. 
l.JJ- 1 4 1 1 
O. C. W E LLS CONSTRU CTION CO. 
3565 ST. AUGU ST I N E  RO AD 
399-5468 
MODERN PRESS of Jacksonv i l le ,  I nc. 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 
(904) 768-8061 
Fidelity Federal Savings 
Jacksonville, Florida 
355-453 1 
Deerwood Cl ub 
1 0239 Golf Club Dr ive 
64 1 -6 1 00 
PHOTOS BY R.H. WILSEY 
1 9  
WHALEN 1 
7 3 7 -88 00 
6009 Powers Ave 
u 
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"Parties "  Reserv 
Hours • Sun. thr 
Friday and S, 
"Serving Ye 
i trons 
; upport th e 
. i ldren of 
l pol ice officers 
!St  Wishes 
�s Lumber Co. 
R oosevelt  B lvd .  
npliments of  
y Hooten and 
1e Donohoe 
on  Furn iture 
l r l i ngton Road 
724-5882 
SHOE REPAIR 
,untry Shopping Center 
BLVD.  N .  - 743-1 41 1 
,d Wa l ker 's 
. 00 Car Wash 
Ph i l l i ps H ighway 
ea u Resta ura nt 
l 7th Street 
jc Beach ,  F lor ida 
. . Reardon O.D. 
i ngton Expressway 
725-01 02 
:ional Insurance Co. 
E P E N DENT SQU A R E  
354-3726 
e Haulers Inc. 
21 - Middleburg 
282-5456 
' hrift of A mer ica 
f05 1 03rd Street 
1e: (904) 778-7681 
1 8  
THE PRODUCE EXPERTS ! 
OUR PRODUCE IS LOOSE 
SO YOU CAN PICK J UST 
WHAT YOU WANT. 
Patrons 
Compliments o f  
Benny�s Service Station 
1922 Kings Road 
G riff in  & Son W holesale T i re 
20 1 5  K i ngs Road 
NORTHS I DE  
764-32 1 1  
354-2202 
Al len Wholesa le Supply 
2403 Market treet 
353-734 1 
LotJurn 's Income and Tax ertJice 
2 137  .\'<>rrl, E�l!,el l 'o,,d . cl  1 1t'll11e 
P/,,,11e: 781 -2 186 
R hodes Furn i ture Co. 
SOUTH S I D E  
398-450 1 
WESTS I D E  
786-03 1 3  
SMOKIN' JOE FRAZIER'S BOXING TEAM 
HAS BEEN IN EXISTENCE FOR 10 YEARS 
S i nce that t ime approx i mate ly  600 amateu r f i g hte rs have pa rt i c i pated in the box i ng p rog ram .  
M a ny have eme rged as  c hamp ions  a n d  seve ra l oth e rs w i t h  ve ry i mp ress ive reco rds . T h e  N o r th  
B road St reet home of t he  team i s  Smok i n '  Joe ' s  own gymnas i u m  wh i ch  i s  known as t he  best and 
most  e labo rate box i ng fac i l i ty i n  t he  cou n t ry .  
Joe F raz i e r  has  con t r i bu ted to t he  l i fe o f  the  team by  be i ng  i t s  so l e  support  and  backe r  ove r t he  
yea rs . U nde r  i t s  H ead Coach ,  Sam H i ckman ,  who i s  we l l  k nown and i s  h i g h l y respected i n  t he  Ama­
teu r Box i ng  Wor ld , t he  team has been an  ove rwhe l m i ng success .  
1 971 
1 972 
1 974 
1 975 
1 978 
1 979 
1 47 Lbs . 
1 60 Lbs . 
1 47 Lbs . 
1 47 Lbs .  
1 35 Lbs . 
1 78 Lbs .  
1 06 Lbs .  
H vt .  
1 25 Lbs . 
1 32 Lbs . 
1 56 Lbs . 
ACH I EVEM ENTS 
J i mmy Savage - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden G loves 
M ike Reed - M id At l a nt i c  A .A . U .  and Go lden G loves 
Je rome A rt i s  - Nat iona l  Champs 
Kev i n  Abney - M id At l an t i c  A .A . U .  and  Go lden G loves 
Kev i n  Abney - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden G loves 
R ickey N orton - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden G loves 
Cha r l es S i ng leton - M id At lan t i c  A .A . U .  and Go lden G l oves and N at iona l  
Champ and A l l  Amer ican  A .A . U .  Team 
Robert  H i nes - Oh io  CH amp 
M a rv is  F raz i e r  - Go lden  G loves Champ and Na t iona l  Champ 
Ro land Coo ley ,  J r . - Go lden  G love Champ and Nat i ona l  Champ 
Robe rt H i nes - M id At l an t i c  A .A . U .  Champ 
James Sch u l e r  - Go lden  G love Champ and Nat i ona l  Champ 
I NTERNATIONAL TEAM 
" PAN AM TRAI L 1 979" 
Robert H ines - 1 32 Lbs. 
James Schuler - 1 56 Lbs. 
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L U M S  FAM I LY 
R ESTAU RANT 
U.S . D. A .  C H OIC E S T E A KS,  
B U RG E RS,  S E A FOOD, H OT DOGS 
F ROST E D  SC HOON E RS OF B E E R  
K E Y  LI M E  PI E ,  A N D  M O R E .  
B R E A K FAST 
S E RV E D  
2 4  H O U RS 
K I D D I ES M E N U  
FOR THOSE 
U N D E R  12  
- �-. I Roy41 -P-1 m '[)y-. 
7 1 9  Atl ant ic  B lvd . 
At lant ic  Beach  
249-9822 
@LUMS 
5�i l ri�h 
�RD �i. 
.,A,.,'\,., A,..,V' Ocl1an .,� 
c;;;9let
349
���:::;:� Y !Inc. 
JACKSONVILLE, FLORI DA 32207 
398-751 1  
� 
" 
. 
VANS BY K IRK  
DISCOUNT VAN & TRUCK ACCESSORIES 
CUSTOM TOPPERS 
WE INS TA LL SUNROOFS IN ANY VEHICLE 
WINDO W  TIN TING A LSO 
WE CUSTOMIZE THE WAY YOU WANT IT ,  VERY REASONABLE. 
371 8 EMERSON STREET / JACKSONVI LLE, FL 32207 / 904-399-0169 
8 
LA RR Y 
FULLER TON'S 
TROJAN HoRsE PERFORMANCE C E NTER 
Larry B .  F u l l e rton  
CO-OWNER & MANAGER (904) 724-3977 / 725-7466 
G O R DO N  
T H O M PSO N 
C H EVRO LET 
' 'THE CHEVY PLA CE'' 
Jacksonv i l l e 's  Number 1 Chevro let Dea ler  
2600 P h i l l i ps H ig h way 
398-3036 
I 
FL0BIDA NATIONAL 
IS PEOPLE . . .  LIKE YOO! 
Florida First National Bank 
of Jacksonville 
Member F DIC 
1 7  
TOM P K I N S - B E C KW I T H  
T E L E P H O N E  (9 041 3 5 4 - 454! 
@ 
JOSEP• 
Assi 
Chicago Title I nsu rance 
Su i te 1 1 22 Atlant ic  Ban 
200 West Forsyth 5 
Jac kson v i l le, F l .  3 :  
. TO R SE R V I C E • A U TO • T R U C K  
S E R V I C E • A L U M I N U M W E LD I N G  
f A N K S  • H E A T E R S  
C K  UP & D E L I V E R Y  
R and A IR COND IT ION I NG 
SERV ICE 
O R K  G U A R A N TE E D  
!ON E 7 2 4-62 2 1  
T LA N T I C  ■L V D .  J A X . ,  11" 1.. A .  3 2 2 1 1 
,ER & SONS, INC. 
0. B O X  37209 
)A 32205 
IOR.TON Co. 
•ring and Wheel A lignment Servfoe 
PH O N E  ( 904 ) 3 8 8 · 1 48 1  
2 5 2 5  W .  B E AV E R  AT M c D U FF 
J AC K SO NV I LL E ,  FLO R I D A 
-I FLORIDA FUELS 
LEBURG RD. - PHONE 77 1 -7991 
NTIAL AND COMMERCIAL 
32 MAIN STR E ET 
SONVILLE,  FL. 32206 
(904 ) 356-7 1 03 
LMOUR, INC. 
SINCE 1 9 1 2  
I 355-6438 1 
SERVICE ON 
ALL MAKES 
JACKSONVILLE 
1 6  
THE IEF FEDFLE 
M i ramar  
Cockta i l Lou nge 
2 2 20 At l a n t i c  B o u l ev a rd 
396-0932 
' 'Box ing Fa ns, 
One Free Drink With Th is A d// 
9 
We're with them all the wa}t 
Independent Life/Herald Life 
THE TOTAL WAY OF LIFE COMPANIES 
• S:.... Call your local Agen� for all the facts on how our "Total Way of Life" insurance can 
protect your family. We're in the Yellow Pages. 
9848 Beach B lvd .  
Jacksonv i l i e ,  F l a .  322 1 6  
Phone (904) 642 -0006 
6303 N. Ma i n  St reet 
Jacksonv i l l e ,  F l a .  32208 
Phone (904) 764-907 1 
G I FFEN ROOFING COM PANY 
671 2 H ighway Avenue 
Post Off ice Box 651 7 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32205 
G EORG IA 
WELDING SUPPLY, INC. 
533 STEVENS STREET 
POST OFF ICE BOX 28 
JACKSONV I LLE ,  F LOR I DA 32201 
1 0  
729 Edgewood Ave. S. /388-463 1 - 6940 Atlont ,c Blvd . / 7 24-2644 
4606 Lexington Ave. / 389- 1 1 63 
1 70 1  Beach Blvd . ,  Jacksonvi l le Beoch/ 249-237 4 
G;ddens - Gr;Ji;fh 9unera/ Ji omes 
RONALD T. G I DD E N S  
LICENSED FU N ERAL DI RECTOR 
PH . 3 8 8-4 6 3 1  
P . o .  Box 3 7 064 
.JACKSON VILLE . FLA 3 2 2 0 5  
r-------,.,.,..,, :J!filllJgmr--------, I I 
: THE DONUT MAKER I 
7 1 49 CRANE AVENUE 
N 
PAITl HG C 
� ATLANTIC ILVD. 
CWINN DIXIE 
* fi'AiYl J 1 DOZ. DONUTS -· 
CIANI AVE. 
(Except Ug l ies) 
The Best In Donuts $159 
: 11 Every Day wITH THIs 
1 COUPON • l'/•me:nc,,ma-u■ _______ ., L-------
THE BATTLE OF ATLANTA 
OUR THAN� 
TO 
BURGER Kil' 
For Their Outstanding Support and Contribution 
This Event Possible . 
Charlene Exum 
Vice President 
Exum Promotions, Inc. 
1 5  
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! Auto Sa les 
·s Ha i r  Stylists 
E L I Q U O R S  
,sic Signs 
Jnst ru ct ion  Co. 
:ONEX, INC. 
: a l  Co .  Who le sa l e  
UFACI1JRING 
ay Marine 
Plating Inc. 
rd Drugs 
3. Routledge 
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Sussman, C .P .A .  
Warren, I nc. 
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Nursing Home 
:, H Y  MART 
'Jrt Exxon 
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14  
MAR I N E  NAT I O NAL BAN K 
" Your Do wnto wn Bank" 
355-1 648 J ul ia  & Duval FDIC 
� L� 
2220 At l an t ic  Bou l evard 
Jacksonv i l l e ,  F lo r i da  32207 
Nu-Prime Window Company 
6635 Bowden Road 
Jacksonville, Florida 32216 
737-3330 
Merchand ise of A l l  Types 
W A Y N E'S PA W N  S HOP,  I N C .  
1 7:36 .\-l a i n  St . .  J ax . .  F la. :3220ti 
LJi cou nt P rices on TV's. 
Stereo . P istols. Jewe lry .  etc. 
( otary Pub l ic )  
Phone 90-1 -353-6535 
M iller Electric Company 
P .O .  Box 1 799 
Jacksonv i l l e ,  F l o r ida 3220 1 
Phone :  354-446 1 
904 - 384- 1 500 
TH E CARPET PALACE 
483 1 SAN J UAN AVE NUE 
JACKSONVILLE. FLORIDA 322 1 0  
PHOTOS BY  R.H .  WI LSEY 
1 1  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
BOXI NG L I N EU P  
Jo Jo Holley 85 Mark Charmicheal 
O rlando, Fla. Valdosta, Ga. 
Charles William 1 32 Robert Hines 
Police Athletic League Frazier Club 
Tony Smith 1 1 0 Sam Johnson 
Douglas, Ga. O rlando, Fla. 
Larry Hobbs 1 25 John Shrewsbury 
B runswick, Ga. New Smyrna Beach, Fla. 
Bobby Bounds 1 65 Dave Barrow 
Gainesville, Fla. F razier Club 
Timothy Smith 77 Max Sanon 
Douglas, Ga. O rlando, Fla. 
B ruce Johnson 1 55 Dave Shuler 
O rlando, Fla. F razier Club 
James Jones 1 75 William Scott 
Ft . Stewart, Ga. Atlantic P .A. L.  
11111 TIQUIS 
An old tillle Res taurant & Bar 
in the 
Regency Square Shopping Center 
724-1 866 
1 2  
84 
1 32 
1 07 fJ 
J 
1 30 (, 
1 60 
1 56 
1 78 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
Jack Kettle 
Ft. Stewart, Ga. 
Walter Travis 
Police Athletic League 
Dornie Doster 
Police Athletic League 
James Thompson 
Ft. Stewart, Ga. 
Roland Cooley 
Frazier Club 
G regg Young 
O rlando, Fla. 
Poncho Carter 
Augusta, Ga. 
Jeff Foster 
Police Athletic League 
1 1 2 Puffin Gools 
Augusta, Ga 
1 47 Jerry Cloud 
Mosere, Ga. 
1 30 Willie Coope 
B runswick, C 
220 Dave Bay 
F razier Club 
1 25 Alvin Dixon 
Warner Robi 
1 47 Lonnie Wilcc 
Macclenny, f 
1 73 G regg Coun, 
F razier Club 
200 Marvis F razie 
F razier Club 
Jea ";o4te/t 
WHEN WE MA KE YO U L O O K  G OOD 
YOU MA KE US L OOK G O OD 
M yers D ry C lean i n 5  
For People Who Care 
Personal & Professional Se, 
One Day Service 
5701 BEACH BOU LEVARD 
4807 SPRIN G GLEN ROAD 
Phone 396-5736 
1 3  
BOXI NG 
85 Mark Charmicheal 
Valdosta, Ga. 
1 32 Robert Hines 
Frazier Club 
1 1 0 Sam Johnson 
O rlando, Fla. 
1 25 John Shrewsbury 
New Smyrna Beach, Fla. 
1 65 Dave Barrow 
F razier Club 
77 Max Sanon 
O rlando, Fla. 
1 55 Dave Shuler 
Frazier Club 
1 75 William Scott 
Atlantic P. A. L. 
TIQUIS 
ne Res taurant & Bar 
in the 
1uare Shopping Center 
724-1 866 
1 2  
84 
1 32 
1 07 
1 30 
1 60 
1 56 
1 78 
. ,  " 
LI N EU P  
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
Jack Kettle 
Ft. Stewart, Ga. 
Walter Travis 
Police Athletic League 
Dornie Doster 
Police Athletic League 
James Thompson 
Ft. Stewart, Ga. 
Roland Cooley 
Frazier Club 
G regg Young 
O rlando, Fla. 
Poncho Carter 
Augusta, Ga. 
Jeff Foster 
Police Athletic League 
1 1 2 Puffin Goolsby 
Augusta, Ga. 
1 47 Jerry Cloud 
Mosere, Ga. 
1 30 Willie Cooper 
B runswick, Ga. 
220 Dave Bay 
Frazier Club 
1 25 Alvin Dixon 
Warner Robins, Ga. 
1 47 Lonnie Wilcox 
Macclenny, Fla. 
1 73 G regg Council 
F razier C lub 
200 Marvis Frazier 
Frazier Club 
WHEN WE MA KE YO U L O OK G OOD 
YOU MA KE US L OOK G OOD 
Myers D ry C lean i ng  
For People Who Care 
Personal & Professional Service 
One Day Service 
5701 BEACH BOU LEVARD 
4807 SPRIN G GLEN ROAD 
1 06 
1 48 
1 29 
280 
1 30 
1 70 
200 
Phone 396-5736 By Ph i l  Myers 
1 3  
Sponsors 
G ood L uck from Girls in 
Payroll A llotment. A . H. L . 
Lucius A. Buck, Attorney 
D D & D Truck L ines, I nc. 
Percy 's Package and Bar 
Kel ler Products of J acksonv i l l e 
Sou t h  worth Shel l  
Spence Auto Sa les 
Nancy Jo 's Hair  Styl ists 
C I RCLE L I QUORS 
Cussic Signs 
Kenyon Constru ct i on  Co. 
TRANSCONEX, INC. 
United Opt ical Co .  Who lesal e  
AFCO MANIJFACfURING 
Gateway Marine 
Crown Plating Inc. 
Eckerd Drugs 
Robert [3_ Routledge 
J ax Eng ineeri ng & Testi ng Co. 
Charles R .  Sussman, C .P .A.  
Ash land Warren, I nc. 
Ponte Vedra Golf Pro Shop 
Southside Nursing Home 
M U RPHY  MART 
Airport Exxon 
Harry J. Kelly Paving Inc. 
1 4  
MAR I N E  NATI O NAL BAN K 
" Your Do wnto wn Bank" 
355-1 648 J u l ia & Duval FDIC 
� L� 
2220 At l ant ic  Bou l evard 
Jacksonv i l l e ,  F lo r ida 32207  
Nu-Prime Window Company 
6635 Bowden Road 
Jacksonville, Florida 32216 
737-3330 
Merchand i se of A l l  Types 
W A Y N E'S P A W N  S HOP ,  I N C .  
1 7:36 .V! a in  St . .  J ax . .  F la. :32206 
Discount  Prices on TV '�, 
' tereos. P istols. J ell'e l ry ,  etc. 
( Notary P u b l ic )  
Phone 90-1 -35:3-0535 
M i l l er Electric Company 
P .O .  Box 1 799 
Jacksonv i l l e ,  F lo r ida  3220 1 
Phone :  354-446 1 
904 - 384- 1 500 
THE CARPET PALACE 
483 1 SAN JUAN AVENUE 
JACKSONVILLE. FLORIDA 3221 0 
PHOTOS BY R.H. WILSEY 
1 1  
with them all the wa)t 
>endent Life/Herald Life 
Af. WAY OF LIFE COMPANIES 
) Call your local Agen� for all the facts on how our "Total Way of Life" insurance can protect your family. We're in the Yellow Pages. 
Bargain is our Middle Name" 
l vd .  
F la . 322 1 6  
42-0006 
6303 N. Ma i n  St reet 
Jacksonv i l l e ,  F l a .  32208 
Phone (904) 764-907 1 
:N ROOF ING COM PANY 
671 2  H ighway Avenue 
Post Off ice Box 65 1 7  
Jacksonv i l le, F lor ida 32205 
G EORG IA 
/ELDING SUPPLY, INC. 
533 STEVENS STREET 
POST O F F I CE BOX 28 
:KSONV I LLE ,  F LOR I DA 3220 1 
1 0  
7 29 Edgewood Ave. S. / 388-463 1 - 6940 Atlant ic Blvd . / 7 24- 2644 
4606 Lexington Ave . /  389- 1 1 63 
1 70 1  Beach Blvd . ,  Jacksonvi l le Beach/ 249-237 4 
(;;ddens - (;riUith 9uneral Ji omes 
RONALD T. G I DD E N S  
L I C E N S E D  FUNERAL. D IRECTOR 
PH . 3 8 8 -4 6 3 1  
P .  0 . Box 3 7064 
.JACKSONVILLE . FLA 3 2 2 0 5  
r---------r,,JuM:J91i•Iila-nr•------, I I 
: THE DONUT MAKER I 
7 149 CRANE AVENUE 
N 
,ARTY KEG □ 
: ATLANTIC llYD. 
g CWINN DIXIE 
-*-�-�Y_: __ i 1 DOZ. DONUTS 
CIANI AYE. - (Except Ugl ies) 
I 
The Best In Donuts sis, I 
I Every Day WITH TH1s • 
L------- l!/iJuH:J!•i111Jgm■ _.;�u!�--J 
•J 
-
THE BATTLE OF ATLANTA 
OUR THANKS 
TO 
BURGER KING 
For Their Outstanding Support and Contributions Toward Making 
This Event Possible . 
Charlene Exum 
Vice President 
Exum Promotions, Inc . 
1 5  
C O M P L l: T E  R AD I A TO R  SE R V I C E • A U TO • T R U C K  
I N D U ST R I A L • A .C .  S E R V I C E • A L U M I N U M W E LD I N G  
G A S  T A N K S • H E A T E R S  
F R E E  P I C K  U P  8c D E L I V E R Y  
TOM'S RAD IATOR and A I R COND IT ION I NG 
SE RV ICE 
A L L  WO R K  G U A R A N TE E D  
P H O N E 7 2 4 - 6 2 2 1  
7 1 0 0  A T LA N T I C  B L V D .  J A X . ,  P' L A .  3 2 2 1 1 
NEAL TYLER & SONS, INC. 
2 t, 6  D R U I D  S T R E E T ,  P. 0. BOX 3 7 209 
J A C K S O NV I L L E ,  F L O R I D A  32205 
�tu, HOR TON Co. 
Com7Jlete Brake, Spring and Wheel A lignment ServfoP-
B O B  H O RTO N 
PH O N E  ( 904 ) 3 8 8 - 1 4 8 I 
2 5 2 5  W .  B EAV ER AT M c O U F F  
J A C K SO N V I LL E ,  FLO R I D A 
NORTH FLORIDA FUELS 
371 3 OLD MIDDLEBURG RD. _ PHONE 771 .. 7991 
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
�I 
1111 
� �  
4832 MAIN STREET 
JACKSONVI LLE,  FL.  32206 
(904 ) 356-7 1 03 
ALEX L. GILMOUR, INC. 
111111 24 HOUR 
SERVICE 
SINCE 1 91 2  
I 355-6438 1 
422 MARGARET ST. 
SERVICE ON 
ALL MAKES 
JACKSONVILLE 
1 6  
THE BEEF PEOPLE 
M i ramar  
Cockta i I Lou nge 
2220 At l a n t i c  Bou l eva rd 
396-0932  
1 1Box ing Fa ns, 
One Free Drink With Th is A d" 
PHOTOS BY R.H. WIL�I: { 
9 
S FAM I LY 
fAU RANT 
� A KS, 
[OT DOGS 
O F  B E E R  
M O R E .  
: I D  D I ES M B  U 
FOR T H O S B  
r: 
U D B R  1 2  
@
LUMS 
5�i l f-i.;.h 
� i g hway 
.OR I DA 32207 
1 
RK 
ACCESSORIES 
1ERS 
N ANY VEHICLE 
3 A LSO 
T IT, VERY REASONABLE. 
LLE, FL 32207 / 904-399-01 69 
8 
LARRY 
FULLERTON'S 
TROJAN HoRsE PERFORMANCE C ENTER 
� ffil11f" 
7636 Atlant ic  B lvd. 
J acksonvi l le, Florida 3221 1 
Larry B. Fu l l e rton 
CO-OWNER & MANAGER (904) 724-3977 / 725-7466 
G O R DO N  
TH O M PSO N 
CH EVRO LET 
' 'THE CHEVY PLA CE'' 
Jacksonvi l l e 's  N u m ber 1 Chevro let Dea ler  
2600 P h i l l i ps H ig h way 
398-3036 
t i  
FL0BIDA NATIONAL 
IS PEOPLE . . .  LIKE YOO! 
Florida First National Bank 
of Jacksonville 
Member FDIC 
1 7  
TOM P K I N S - B E C K W I T H  I NC.  
d1/lec ha.nlca.f Conha.cto u  
J .  D .  B E C KW I T H 
EX EC U T I V E  V I C E  P R E S I D E N T 
T E L E P H O N E (9 041 3 5 4 - 4 5 4 5  
2 1 6 0  McCOYS B LVD. • P. O .  B O X  2 4 8 6  
JAC K SO N V I LLE , FLA . 3 2 2 0 3  
@ 
( 9 04) 35 8-8 9 7 4  
JOSEPH M.  DAN ESE, J R .  
Assistant Vice President 
Chicago Title I nsu ra nce Company 
Su i te 1 1 22 At lant ic  Ban k Bu i l d i ng 
200 West Forsyth Street 
Jackson v i l le, F l .  3 2202 
Patrons 
To sup port the 
ch ildren  of 
deceased police officers 
Best Wishes 
Holmes Lumber Co. 
6550 Roosevel t  B lvd .  
Compliments of  
Buddy Hooten and 
Steve Donohoe 
Accent on  Furn iture 
1 44 Ar l i ngton Road 
724-5882 
TOM'S SHOE REPAIR 
Town & Country Shopping Center 
755 UNIV.  BLVD.  N .  - 743-1 41 1 
Rod Walker ' s  
A -$ 1 . 00 Car Wash 
3366 Ph i l l ips H ighway 
Le Chatea u Resta ura nt  
3 9  7th Street 
Atlantic Beach ,  F l orida 
Patrick L. Reardon O.D. 
81 63 Ar l i ngton Expressway 
725-01 02 
Lincoln National Insurance Co. 
2903 INDEPENDENT SQU A R E  
354-3726 
Rock Haulers Inc. 
Hwy. 2 1  - M idd leburg 
282-5456 
C rediThrift of A merica 
6405 1 03rd Street 
Phone: (904) 778- 7681 
1 8  
THE PRODUCE EXPERTS ! 
OUR PRODUCE IS LOOSE 
SO YOU CAN PICK J UST 
WHAT YOU WANT. 
Patrons 
Compliments of 
Benny�s Service Station 
1922 Kings Road 
G riff in  & Son W holesale T i re 
20 1 5  K i n gs Road 
NORTHS I DE  
764-32 1 1  
354-2202 
Al len Wholesa le Supply 
2403 Market S treet 
353-734 1 
Lovurn 's Income and Tax Service 
213 7  .\'orr/1 l:�\!t' l l '<l1>d .-! 1 1e1111e 
/>/,011e: 78 1 -2 1 86 
R hodes Fu rnitu re Co. 
SOUTHS I DE  
398-450 1 
WESTS I DE 
786-03 1 3  
SMOKIN' JOE FRAZIER'S 80)( 
HAS BEEN IN EXISTENCE FOF 
S i nce tha t  t ime  approx imate ly  600 amateu r f i g hte rs have pa rt i c i r:  
M any  have eme rged as  champ ions  and  seve ra l ot h e rs w i t h  ve ry imr:  
B road St reet home o f  the  team is  Smok i n '  Joe ' s  own gymnas i u m  wh i c  
most  e laborate box i ng  fac i l i ty i n  t he  cou n t ry .  
Joe F raz i e r  has cont r i bu ted to the  l i fe o f  t he  team by  be i ng  i t s  so le  
yea rs .  U nde r  i ts H ead Coach ,  Sam H ickman ,  who i s  we l l  known and i s  t 
teu r Box i ng Wor l d ,  t he  team has been an  ove rwhe l m ing  success . 
1 971 
1 972 
1 974 
1 975 
1 978 
1 979 
1 47 Lbs .  
1 60 Lbs .  
1 47 Lbs . 
1 47 Lbs _  
1 35 Lbs .  
1 78 Lbs .  
1 06 Lbs . 
H vt _  
1 25 Lbs . 
1 32 Lbs _ 
1 56 Lbs . 
ACH I EVEM ENTS 
J im my Savage - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lder  
M i ke Reed - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden G l c 
Je rome A rt i s  - Nat iona l  Champs 
Kev i n  Abney - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden C 
Kev i n  Abney - M id At l an t i c  A .A . U .  and Go lden C 
R i ckey No rton - M id At l an t i c  A .A .  U .  and Go lden 
Cha r les S i ng l eton - M id At l an t i c  A .A . U .  and C: 
Champ and A l l  Amer ican  A .A . U .  Team 
Robe rt H i nes - Oh io CH amp 
M a rv i s  F raz ie r - Go lden G l oves Champ and Nat 
Ro land Coo ley ,  J r . - Go lden G l ove Champ and � 
Robe rt H i nes - M id At l an t i c  A .A . U .  Champ 
James Schu l e r  - Go lden G l ove Champ and Nat i  
I NTERNATIONAL TEAM 
" PAN AM TRAI L 1 979" 
Robert H ines - 1 32 Lbs. 
James Schuler - 1 56 Lbs_ 
7 
acksonvi lie 
• 396-9999 
,wn)  
Rd.  • 733-8787 
lOd ) 
1d . • 268-3 1 0 1  
. ri n )  
MEMBER FDIC 
�anagement, Inc. 
�et • Suite 521 
lorida 32202 
3-7033 
I INCORPORATED 
� St reet 
· 1 o r ida 32204 
14-388-8535 
I Poncho Carter 
6 
YAMAHA 
Southwest Inc. 
4949 Blan din g  Boulev ard • Jacks onvi lle, Fl orida 3221 0 
( 904) 778-4246 
Bil l  Eckard, Gen eral M an ager 
" Your Authorized Yamaha Dealer " 
Huntley Jiffy Stores 
189 Kingsley Avenue 
264-4552 
dE 
NORTH FLORIDA SHI PYARDS 
5 1 05 Buffalo Avenue 
355 -542 1 
Ellwest Stereo Theatre 
50 1 West Adams Street 
Jacksonvil le,  Florida 32202 
3 5 8-2535 
TELEPH O N E  
904 / 737-06 1 0  
F L O R I D A  A I R  C O N D ITI O N E R S ,  I N C ,  
Wholes ale Distributors 
626 1 PO W E R S  A V E N U E  
J A C K S O N V I L L E ,  FLO R I DA 32207 
Woolverton Oldsmobile 
1 325 Cassat Avenue 
Phone: 377-651 1 
Telephone 904-642-1 694 
I nd i an  River 
1 7 1 2 Og i lvie Pa rk Lane 
Jacksonvi l le, Florida 3 2 2 1  6 
I nd u stri a l  Contractors , I nc .  
POST OFFICE BOX 23086, JACKSONVI LLE, FLORIDA 32217  
Patrons 
Compl iments 
of 
Joe Brooks 
Nat Dobson Jewelry 
755 l '11i 1 Jersiry B/,,d . . \'. 
743- 1 4 1 1 
O. C. W ELLS CON STRUCTION CO. 
3565 ST. AUGU STI N E  ROAD 
399-5468 
MODERN PRESS of Jacksonv i l le, I nc_ 
Jacksonville, Florida 
(904) 768-8061 
Fidelity Federal Savings 
Jacksonville ,  Florida 
355-453 1 
Deerwood Cl ub 
1 0239 Golf Club Drive 
64 1 -6100 
PH OTOS BY A.H. WILSEY 
1 9  
WHALEN TEN N IS CENTER 
7 37 - 8800 
6 Fas t-Dry C ourts 
3 Lighted Courts 
Locker/S hower Rooms 
Lessons Av ailable 
Open 7 Days a Week 
6009 Powers Ave. 
"Wtrt Nf J.tt • 
,ac.tre lllNH" 
• Breakfast Served Anytime 
• Fl uffy Omelettes 
• Lunch - Di nner 
• Steak & Seafood 
• Vegetables 
"Parti e s "  Reserve Our Banquet Facilities 
Hours - Sun. thru Thur_ 6 A_M, to 12 P .M. 
Friday and Satuday Open 24 Hours 
"Serving You In Our Pleasu re"  
M E N  WOM E N  
Take up to a year to get ready. 
� 
., 
�-
I f  you know which f ie ld  you m ight be i nterested i n  
after h igh school a n d  a re wi l l i ng t o  wait for t ra i n i ng 
i n  that f ie ld ,  the  Army's Delayed Entry Progra m cou ld  
be  the  answer. 
U nder t h i s  progra m.  you ca n p ick t he sk i l l  t ra i n i ng 
you wa nt ( h undreds to choose from ) .  then take u p  to 
365 days to say so long to home a nd fr iends before 
report i ng for duty. 
Th is  way, you're sure to get the t ra i n i ng you wa nt .  
And you · 1 1 have a n ice brea k from the gr i nd of h igh 
school before gett i ng ser ious aga i n .  Time to hit t he 
beach one more sum mer. Ti me to travel . T ime to fool 
a round with you r  ca r or cyc le .  Ti me to s leep late .  
See i f  you q ua l ify for th is  popu lar  progra m .  
Call Army Opportunities 
Join the people who've joined the Army 
An E qual Opportunity E mployer 
J ax Downtown 
791-2771 
Wests ide 
786-5800 
Southside 
396-4738 
Beaches 
246-4275 
Fol kston 
(912) 496-2627 
SAVINGS PLANS-A fu l l  range of sav i ngs p lans wi th 
earn i ngs from 5½% to 8%. (S ix  month and Fou r  year Money 
Market Cert if i cates also avai l ab le . )  
H O M E PUR CHASE O R H O M E I M PROVEMENT LOANS­
Fast, i nd iv idua l ized attent ion to your needs. 
R ETI R E M ENT PLANS-I nd iv idua l  Ret i rement accounts 
and Keogh Ret i rement Accounts. 
AMERICAN 
FEDERAL 
SAVINGS 
And Loan Association 
� 
 IQIIAl MOUSJIIC LENDER M 
SEVEN CONVENIENT OFFICES 
TO SERVE YOU BETTER! 
5500 San Jose Blvd. 731 -3822 
9760 San Jose Blvd. 268-6733 
229 E. Bay Street 632-2750 
6263 St. Augustine Rd. 73 1 -5644 
6524 Atlantic Blvd. 721 -3960 
942 1 Baymeadows Rd. 731 -3660 
1 2689 San Jose Blvd. 268-3351 
20 
Orange Park Shell 
340 Park A venue 
264-790 1 
MEN'S WEAR OUTLET 
587 1 U n ive rs i ty B lvd . ,  W .  
(904) 73 1 -8 1 90 
AL STEFANELLI  
4255 Highway Avenue 
904/388-9 1 78  904/388-9 1 79 
WORLD CARS, INC .  
709 Talleyrand Avenue 
904/354-5770 904/354-57 1 7  
� 
� 
,·� 
C 
STEPHENS ENTERPRISES, INC. 
A G E N T  F O R  
C H E M I C A L  L EA M A N  TA N K  L I N E S ,  I N C .  
P .O.  B OX 4 1 1 2 3  
J 4-C KS O N V I L L E ,  F L .  3 2 20 3  
A L F R E D  T .  S T E P H E N S  O F F I C E  904 7 6 8 - 0 5 0 5  
T E R M I N A L  M A N A G E R  HOM E 904 2 6 9 -4 1 3 7  
O F F I C E : 9 0 4 / 3 5 5 - 5 4 2 1  R ES :  9 0 4 / 7 2 4- 8 4 3 0  
F R A N K  T .  H A N A S 5 1 0 5 B U F F A L O  A V E .  
V I C E PR ES I D E N T J A C K S O N V I L L E, F L A .  3 2 2 0 6 
----
PAU L  P. PEAVY 
Peavy Brotl 
EXPEF 
GENERAT< 
BATTE 
P H O N E  
904/387-2528 J ,  
H EATI N G  / A I R  CON DITI O N I N 1  
Able Products 
..... 
I N D USTRIAL PI P I N G  / P R C  
JOE ROB I N SON 
� Stores Inc. 
·oad Street 
ville , Florida 
: 354-2557 
,age Store & Lounge 
3.nt ic Bou levard 
, Liquors 
1 i l l i ps Highway 
11in Liquors 
� Rd .  1 3 , Mandar in  
4 
We're proud to say 
'W'e 're in great shape! 
Glidden Organics began exercisin1;i years ago. We started by pumping 
iron into the Jacksonville economy; iron in the form of jobs and tax reve­
nues. The city welcomed it and that encouragement really got our blood 
circulating. 
We then init iated a program of public service exercise. With the help of 
our employees we've jogged across the mainstream of Jacksonville giving 
our best effort, whether working with area youth in Junior Achievement or 
participating in public television membership drives. 
Our conditioning goes on. We've prescribed for ourselves a steady diet 
of involvement in the arts, lending support to summer theatre for children 
and working out frequently with Channel 7/Stereo 90. The results include 
simulcasts of the Jacksonville Symphony and a dedication to the annual 
art auction . 
We think all of these things help put our company and our city in better 
shape. 
At Glidden Organics, we're committed-all five hundred twenty-one of 
us- to keep going the distance for Jacksonville. 
611!6. '!'!!!.'!"!!'fco!:o'!.!'1 'CALS 
P O BOX 389. JACKSONVI LLE. F LORIDA 32201 
Water & Sewer  U ti l ity 
Construction, I nc. 
9001 N o  R oad 
778-451 6  
EA RTH M OV I N G  
PAV I N G  & DRA I NAGE 
U N D ERGRO U N D  UT I L I T I ES 
D R I VEWAY C U LVE RTS 
"We"re the best., why mess with the rest. n 
( LOCALLY O W N E D  & O PERA TED}  
ROCKY MORRIS, wh i l e  mak i ng  h i s  f i rst appearance he re t h i s  
eve n i ng ,  i s  n o  st ranger  to perform i n g .  A m e m ber  o f  t he  S i ng i n g  
M orr is  Fam i ly ,  Rocky beg an  h i s  m us ica l  career  severa l  years 
ago .  The S i ng i ng M orr is  Fa m i ly has  perfo rmed extens ive ly  
a long t he  East Coast of t he  U n ited States ,  and  as fa r south as 
t he  I s l ands  of G renada and  Tr i n i dad .  Rocky has a l so  appeared 
i n  severa l  perfo rmances as so lo i st w i th  t he  J acksonv i l l e  Sym p hony .  As for  the fu tu re ,  Rocky 
p l ans  to rema i n  w i th  h i s  fam i l y .  B ut n o  m atte r  what ,  we can be s u re t hat m us i c  w i l l  a lways p l ay 
an  i m portant  part i n  h i s  l i fe . 
PHOTOS BY R.H. WI LSEY 
21 
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Patrons 
Releford McGriff 
1042 Broa d St . .  Jack:w 11 1 • 1'/ le. Fla .  
Ph one: J54 -0549 
Compl iments of 
C & C G rocery 
7333 Lem Turner Rd. 
Cross Creek Apartments 
1 441 Ma natak Avenue 
J acksonv i l le, F L  3221 0 
JACKSONVILLE TOM'S DISTRIBUTOR, INC. 
JA CKSONVILLE, FLORIDA 32205 
904 387-6951 
Hair Fashions by ELKE 
12708 San Jose Boulevard 
(904 ) 268-0091 
PITTMAN AND SONS 
3335 EDGEWOOD A VENUE NOR TH 
354-1484 
Summer Homes, Inc. 
8849 San Jose Boulevard 
Jacksonville, Florida 322 1 7  
HEA L THC O  DEN TA L  SUPPL Y CO. 
3034 Mercury Road 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32207 
MEL TON PARKER, PAINT & BODY REPAIR 
44 1 5 Emerson Street 
Phone: 396-0540 
Compliments 
of a 
Friend 
Thompkins-Beckwith 
21 60 McCoy Boulevard 
354-4545 
Compliments of 
Jerry Harrison 
3038 Lenox Ave. 
LOU MILLER, Agent 
State Farm Insurance Co. 
5707 Beach Blvd./398-8684 
I MODERNFOLD :�v�ft�o��.!?,Jt:f;����o�!��: 
P.O.  BOX 8664 • JACKSONVI L LE, FLORI DA • (904) 743-5222 
2070 TALLEYRAND AVE, P, 0, BOX 1194 
.J ACKSONVILLE, FLA. 32201 
S C OT T  WAT K I N S  
CUSTOM HOUSE BROKER 
FOREIGN FREIGHT FORWARDER 
Linda Jo's Bottle Gas Co. 
Raymond Dingman - President 
Former Florida Golden Glove 
Feather Werg:, t Champion - 1 950 
A C (904) 
353 - 5231 
2701 Kings Road 355-2688 
4267 N_ Edgewood Avenue 355-0944 
' D.  A .  MOULDER 
CONSOLIDATED PIPE & SUPPLY CO. 
P. 0. BOX 6941 
1 433 LANE CIRCLE E. 
(904) 786-1 1 20 
JACKSONVILLE, FLORIDA 32205 
FLA. WATTS LINE: 800-342-5234 
TELEX: 56-524 
Geigers Standard Service 
1 9 6 3  'PARK AVE, 
ORAN GE, PARK ,  FL.ORICA 
TELEPHONE 
264-34 4 1 
PENINSULAR WAREHOUSE CO., INC. 
Storing and Distributing 
1 6 1 0  Industrial Blvd. , Jacksonville, Floirda 32205 
Telephone: (904) 786- 1 8 1 1 
J.R. O 'Dell 
President 
Phone (904) 356-9422 
� R.,) M R ENGINE PARTS, INC. 
2445 Harper Street 
P. O. Box 2943 
Jacksonvi lle, Florida 32203 
BUS: (904) 744-87 r n  
WATSON 
EVE: (904) 744 - 7010 
Realty Corp. ,REALTORS® 
5610 FORT CAROLINE ROAD, JACKSONVILLE. FLORIDA 32211 
GRACE HARR ISON 
REALTOR ASSOCIATE 
POLICE ATHLETIC LEAGUE 
JACKSONVILLE SHERIFF'S OFF 
Execut ive Off icers 
D. R. Horne, President Martin Garri� 
N.O. De1 
Al Torr 
J.L. Gordon, 1st Vice President 
R.W. Powell - 2nd Vice President 
Larry Pritchard - Legal A dvisor 
Directors 
Norm Harrison - Vice President, Agency, A merican l 
D.R. Horne - Chief, Police Public Services Divisioi 
Don Curtis - Professional Promot 
Tom Pionessa - Presiden t, American Constructio. 
Martin Garris - Director, University of North Florida, 
John Gordon - Lt. Police Public Services Divisior 
Al Torrans - Retired, Assistant Manager, 
Emilio Zeller - Retired, Zeller Machinery Co 
R.W. Powel I - Sgt. , Police Public Services Divisio, 
Bob Sabourin - President, Jax Promotii 
Larry Pritchard - Assistant, State A ttorney - Legal Ad 
Hank Coxe - Office of the State A tto 
Luther Hines - Police Reserve Coordinator, S. 
Norm Demers - Patrolman, Police Public Services Di\ 
Ron Watson - Juvenile Coordinator, Dept. of Human Resour 
Staff Members 
N. Demers 
J. Davis J.W. Williamson 
3 
attic 
·e  
221 1 
'2 
'O , Inc . 
vi l le , Florida 32207 
�86 
OLLERS 
. URAN CE 
nville, Florida 32207 
int, 396-1621 
Commercial/Industrial/Residential 
Controls - Energy Management 
904-398-5 7 41 
>arlor 
B lvd , Compliments of 
ustr ies 
S OF FLA., INC. 
1finuis �. �itter 
anh 
J\ssociates 
iTRIES 
5 97 GSA Recruit ing 
Air Force .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . 786-3434 
3 77 A rmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786-5800 
361 Marines ................ . . . . .. .  786-301 8 
3 94 Navy . . . . . . . . . . . 786-2595 
3 1 1 Hallmark Cards . . .. .. . . ..... . . .. 786-2969 
Halpern' s Mens Store .. ... . . ... . .. 781 -8633 
3 1 6 Irwin Market Research ..... . .. . . 786-8527 
� 1 5 Jean Nicole ..... . . .. . ....... .. . 786- 4747 
379 La Casa de Crist o . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 -1 895 
i 5o Levitation . ..... . .. . . . . .. .. . ... 786-91 1 7  
Merl e Norman Cosmetics ........ .. 786-21 61 
i 31 Metro Insurance Agency . ... . . . . 786-1 099 
1 48 Montgomery Ward ..... . . ...... . .  781 -2270 
1 84 Mother-To-Be . . .. . . . . . . . ..... 786-4373 
)87 Nail Hut . . . . . .... . .. .  , . ... . .... 783-0068 
5 38 Normandy Blue & Gold . ... . . . ... 781 - 2331 
1 1 6  Normandy Deli . . ..... .. . .. . ... 781 -0574 
) 33 Normandy Mall Sebring ..... . .. . . 786-9484 
1 93 Normandy Pet Center. : ,  .. .. . .. .. 786-4080 
Odds & Ins .. . . . . .. . .. .. .. .. . . 786-4664 
Orange Julius. ,  .... .............. 781 -8431 
Pantry Pride . .... . .... . ........ 781 - 21 71 
Photo Bug # 1 ................. . . 786-21 1 8  
P izza Inn ........ ................ 781 -2641 
Radi o Shack .. . .. .. . . . .. . .... . 781 - 2371 
Regis Beauty S alon . . . . . . . . . . . . . . . 786-3454 
S andwich World . .. . . ... . ... .. . .  781 -0574 
Sharon' s Engraving . ..... . ...... . 
S inger Company . . . . . . . . . . 786-2063 
Tags 'n T hi ngs .. . . ............ . . 
Tee Towne ....... .. . . . . . . .... . 786-2654 
Thom McAn Sh oes . ............ . .  781 -31 39 
Towers Hardware . ......... . . .. .  781 -7343 
Trading Post .. . . . . . . ..... . ... . 783-4960 
Wear Else . ............ . ... . ... 783-3232 
Western Auto ..... .. ............. 786-5373 
1 Wilson & Wilson Opticians . .. . .... 781 -1 990 
Woolco ... . . . .. .. . . ... . ... . .. .. 781 -3095 
Yel low F rog . ..... . ........... . . .  786-4522 
Zales Jewel ry .... . ... . . .. . . .... 786-4922 
••�tt a great place to be'' 
2 
Photographic Designs, Ltd 
Jacksonville, Florida 
All photographs by R.H. WILSEY,  personal 
photographer for JEFF FOSTER. Copy 
photos available: call 1 -904-398-5599 . 
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Smoking Joe Frazier Drives 
A New 1 980 Toyota 
From Westside Toyota ! 
See Us For ' 'A Knockout' ' Price 
WESTSIDE TOYOTA 
1 31 0  Cassat Avenue - 389-4561 
Compliments of 
University Country Club 
we are proud to support 
P.A. L. Boxing 
Sponsors 
Coleman Electric Co. ,  Inc . 
Judson Freema n., Sr . ., A ttorney 
Aetna Steel 
J.M. McLean 
Patterson Cold Storage 
M. J. Simon Realty Appraisers 
�,econ� �issionnr� tlilnptist @qurcfr 
a 
t 
I 
Q> 
9 1  
Dr . James Carl Sams, Minister 
Sunday School - 9 : 15 A.M. 
Preaching 11 :00 A.M. & 7 :00 P .M. 
BTU - 5 : 30 P.M. 
Prayer Meeting, Tuesday - 7:00 P.M. 
954 KINGS ROAD 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
TELEPHONES 354-8268 - 354-8269 
24 
POLICE ATHLETIC LEAGUE 
P U R P O S E  
The Pol i ce Athe l t i c  Leag u e  i n  J acksonv i l l e was sta rted to ass ist 
ag enc ies i n  c u rb i ng  the  c l i m b i n g j uven i l e  cr i me  rate. I t  was based on  an 
Let  the  youth  of today get to k n ow our  po l i cemen as coach es and  in  as�  
than l aw enforcement  off i cers .  
At the beg i n n i ng of po l i ce work the beat off i cers k n ew the yout 
by the i r f i rst names ,  an d the youth k n ew the po l i cemen . Eventua l l y ,  the  
department  became m odern ized v i a  the  use of motor veh i c l es .  Th is ,  i n  E 
t he  po l i cemen f ro m  the  co m m u n i ty .  We then  o bta i n ed a i r-co n d i t i oned v 
fu rthe r  i so lated the  po l i ce m a n .  We became stran gers i n  o u r  own co m m t  
espec i a l l y  was o u r  youth  est ranged .  
The  obj ect o f  t he  Po l i ce Ath l et i c  Leag u e  i s  to reg a i n  com m u n i c  
yout h .  I t  i s  a two-way street; t h e  po l i cemen h ave t o  k n ow o u r  youth and  
p ro b lems ,  more i m portant ,  t he  youth  h ave to k n ow us .  
Norman Demers 
, ., I Ji K -½ �  
D. R. Horn/ Chief 
Police Public Servi, 
D .  Varner  -
1 5  Jacksonvi l le  Area 
Restau rants to serve 
you "the Best Darn 
Burgers in  the whole 
wide world'' 
eet 
·eet 
lvd . 
ty B lvd . W.  
d Ave . N .  
d t  B lvd . 
)ad 
d.  (Jax .  Beach )  
� B lvd . 
i t  Road 
# 1 1 7725 Lem Tu rner  Rd . 
# 1 2 5922 Merr i  I I  Rd . 
# 1 3 937 D u n n  Ave . 
# 1 4 2297 K i n g s l ey Ave . 
# 1 5 8669 Baymeadows Rd .  
& St . A u g ust i ne  
• by Burger King for a valuable coupon offer 
, the back of your ticket. 
Your  Amer i can  Her i tage 
M i nute m a n  represents one  of 
the fastest g row i n g  l i fe i n surance 
compa n i es i n  the  cou ntry.  Wi th  
nat i ona l  headquarters i n  
downtown J acksonv i l l e ,  he 's  
never more t han  a phone  ca l l  away.  
American Heri tage Li fe 
Insurance Company 
Ameri can  Her i tage L i fe  B u i l d i ng 
E l even East  Forsyth Street 
J acksonv i l l e , F lo r ida  32202 
904-354- 1 776 
HEADQUARTERS 
;'I 
''\' 
SKIP ROPES TRAINING ,\ 
F rom 1 8 7  BAG BAGS �• � ,._ 
8 
� 
GLOVES From 5400 
F rom 
1 3so 
A LSO KA RA TE 
BA G S  
••H-STRIKING BOXING 
GLOVES 
r: 
�",.lf' 
t '.lfl  
;l�li 
� 
mMf ITiiilffi��I 
BAGS 
From 
1 9so From 1 72s 
MON.-FRI. 10-9, SAT. 10-6, SUN. 1-5 
Fl N KELSTEI N'S 
5546 BEACH BLVD. • FREE PARKI NG 
CATALOG SHOWROOM • PHO N E  398-3403 
Police Athletic League B 
FRIDAY, NOVEMBE 
8:00 P.M. 
$1.00 
Jeff 
Foster 
vs 
Record 20- 1 
Plus 
P.A. L. Southeastern Bo� 
vs 
Smoking Joe Frazier Be 
also featuring 
World-Rated Ponchc 
